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理化政策と失業問題』六花出版，2019 年 9 月，
vi ＋ 374 頁，定価 2,800 円＋税）
 （しまにし・ともき　東洋大学経済学部教授）　
　
（1）　著者が「炭鉱合理化政策」としている政策は，炭
鉱のみならず石炭の流通や消費などの問題も含む総
合的な政策のため，本稿では「石炭産業合理化政策」
や「石炭政策」と表記する。
（2）本章で，映画『筑豊のこどもたち』の主演俳優が
「加藤大介」と記されているが，「七人の侍」や「南
の島に雪が降る」などに出演していた「加東大介」
の誤りであろう。
（3）菊地浩之（2015）『日本の長者番付―戦後億万長
者の盛衰』平凡社，33 頁。
（4）島西智輝（2011）『日本石炭産業の戦後史―市場
構造変化と企業行動』慶應義塾大学出版会，242 ～
244 頁。
　
